






ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НКО 
КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАРТИИ В РЕГИОНЕ
Аннотация. В данной статье определены способы реализации 
публичной политики партией «Единая Россия» посредством общест-
венно-политической НКО, определены способы участия ВОО «Молодая 
гвардия» в политической повестке партии, выявлены основные про-
блемы реализации публичной деятельности данной НКО, предложены 
способы решения выявленных противоречий.
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Развитие публичной политики —  одно из приоритетных направ-
лений современной политики РФ, важным субъектом реализации 
данного тренда являются общественно-политические организации, 
деятельность которых обеспечивает реализацию основных прин-
ципов института гражданского общества [1]. Данные НКО, как 
правило, образованы инициативной молодежью, которая включена 
в политические процессы и поддерживает идеологию политических 
партий. «Молодежные крылья» теряют свою идентичность в тени 
партий как самостоятельные организации и становятся исполни-
телями навязанных им запросов [2].
Понятие молодежных политических организаций в своих работах 
раскрыли Стремилова А. В., Сафоновой А. С. и Кольжанова И. Н. Под 
данным термином они подразумевают общественные организации, 
добровольно объединяющие молодежь, которые выражают интересы 
данной социальной группы и участвуют в политической жизни стра-
ны [3]. Рассматриваемая тема была описана в трудах Зубкова В. И., 
Сушенкова В. А., Ховрина А. Ю. и Милованова М. Ю.
Цель исследования —  определить способы реализации полити-
ческими партиями публичной политики в Свердловской области 
посредством дочерней НКО. В соответствии с целью были поставле-
ны следующие задачи: изучить уставные документы дочерней НКО, 
определить способы ее участия в политической повестке партии, 
выявить основные проблемы реализации публичной деятельности 
общественно-политической НКО, определить способы решения 
выявленных противоречий. В качестве методов исследования были 
выбраны традиционный анализ документов и неформализованное 
интервью с членами регионального штаба Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия» «Единой России» (СРО ВОО МГЕР).
В ходе исследования был выявлен факт противоречивости имиджа 
организации в обществе, так как граждане не разделяют партию «Еди-
ная Россия» и «Молодую гвардию». По этой причине активисты МГЕР 
подвергаются неконструктивным комментариям в адрес своей дея-
тельности, обращенным к их «старшим товарищам» —  членам партии.
Исследование подтвердило, что «Молодая гвардия» является 
молодежным общественным объединением, но поддерживает идео-
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логию Всероссийской политической партии «Единая Россия» [4]. 
Данная зависимость отражается на деятельности МГЕР, которая 
включает активное участие в повестке партии, например в реа-
лизации кампании в рамках партийного проекта: «Недавно была 
компания по запрету “наливаек”, законопроект вносился в Государ-
ственную думу депутатами “Единой России”, нужна была его под-
держка в регионах. Мы работали по его продвижению, объясняли, 
интересовались общественным мнением. Нами было собрано около 
20000 анкет», —  член регионального штаба СРО МГЕР. Так, «Моло-
дая гвардия» имеет право определять методы своей деятельности, 
но вынуждена исполнять партийные задачи. Реализация принци-
пов гражданского общества соблюдается, но под влиянием партии, 
а не собственной инициативы активистов организации.
Таким образом, дочерние НКО имеют достаточный потенциал 
и иные ресурсы для самостоятельного выстраивания публичной 
политики в регионе, но реализуют данные принципы под знаменами 
партии, выступая в роли пешек. Приверженность молодежных орга-
низаций к партиям создает ряд проблем электорального характера, 
так как их независимость и имидж ставятся под сомнение. Дочерним 
организациям следует самостоятельно задавать повестку и обеспечи-
вать должную информированность общества о своей идентичности.
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